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<RESUMEN
Estudio de las comunidades de plantas de cascajares y roquedos que se .encuentran en las sierras
externas del suroeste Sistema Ibérico burgalés. Se describe una nueva asociación propia de los
canchales: Rumici scutati - P/antaginetum sempervirentis. Las comunidades rupícolas estan
representadas por dos asociaciones vegetales: Si/eno boryi i- Saxifragetum cuneati, y Ses/erio
a/bicantis - Laserpitietum si/erH, esta última nueva.
Palabras clave: comunidades vegetales rupícolas, Sistema Ibérico.
INTRODUCCiÓN
Las sierras marginales ibéricas meridionales poseen un gran interés bloqeoqráñco. Estan orientadas
de noroeste a suroeste y discurren paralelas al núcleo central del Sistema Ibérico. Quedan
protegidas de la influencia marítima por el nucleo montañoso de la Demanda. En ellas el clima es de
carácter mediterráneo marcadamente continental. Además elcaracter básico de gran parte del
sustrato hace que los .bosques dominantes estén representados por nebredas de sabina albar
(Juniperus thurifera).
Las comunidades vegetales de las sierras externas del Sistema Ibérico no han sido objeto hasta el
presente de ningún estudio detallado. Diversos autores han aportado datos sobreIa flora de este
territorio, Font Quer (1924), Fernandez-Casas & al. (1982). Desde el punto de vista de las
comunidades vegetales, destacan las contribuciones, de Romo (1988) y de Galan (1990), aunque en
ambos casos se refieren a localidades más septentrionales, y ya en el territorio estricto las de <
Fiquerola & Mateo (1987). .
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han estudiado las comunidades vegetales rupícolas y de cascajeras de acuerdo con la
metodologia fitosociológica. Se han prospectado los macizos de Las Peñas deCervera y de Carazo,
muestreándose las estaciones más representativas .
RESULTADOS
Rumici scutati-Plantaginetum sempervirentis, ass. nova
Inventario typus el número 1 de la tabla 1.
Características: Arrhenatherum album, Centranthus angustifolius, Crepis albida, Galeopsis
angustifolia, Ligusticum lucidum, Laserpitium gallicum, Plantago sempervirens, Rumex scutatus,
Sedum album, Silene vulgaris subsp. glareosa.
Estructura :Comunidad herbácea muy abierta donde dominan los hemicriptófitos, seguidos de los
caméfitos y terófitos.
Oorol óqfa: Sierras marginales, desde las Mamblas a las Peñas de Cerveray Carazo.
Ecología :Pedregales calizos de piedra movil, situadas en el piso montano, entre 1000 y 1200 m de
altura. Es indiferente al tipo de exposición.
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La adscripción fitosociológica de esta asociación es difícil, pero se puede incluir dentro de la alianza
Stipion ca/amagrostidis .,1
Seslerio albicantis-Laserpitietum si/eri, ass. nova
Inventario typus el número 1 de la tabla 11.
. Características :Arabis alpina, Arrhenatherum album, Campanula hispanica, Crepis albida,
Laserpitium siler, Rhamnus alpinus, Rumex scutatus, Sesleria albicans.
Estructura :Comunidad de plantas herbáceas muy densa dominada por hemicriptófitos.
Coroloqla :Zonas montanas de lasPeñas de Cervera.
Ecología :Repisas de acantilados calizos situados en ambientes sombríos entre 1000 y 1200 m.
Desde el punto de vista fitosociológico se puedeincluir dentro del orden Potentilletalia cau/escentis y
de la alianza Asp/enio ce/tibericae-Saxifragetum cuneatae Rivas-Mart. in Loidi & Prieto 1986.
Si/eno boryii-Saxifragetum cuneati, Figuerola & Mateo 1987
Características :Aethionema marginatum, Aspleniurn ruta-muraria, Arenaria grandiflora, Campanula
hispanica, Ceterach officinarurn, Crepis albida, Erodium glandulosum varo navasii, Saxífraga cuneata, .
Sedum dasyphyllum.Bilene boryi, Silene mellifera. .
Estructura :Comunidades rupícolas con un recubrimiento muy bajo y dominadas por pequeños
caméfitos.
Corología : Sierras marginales ibéricas: de las Peñas de Cervera a la Peña de Oarazo, hasta el
Cañón del río Lobos y la sierra de Pela.
Ecología: Comunidades rupícolas de desfiladeros sombríos, sobre sustarto básico y situadas entre
1000 Y 1200Oí'n.
Desde el punto de vista fitosociológico se puede incluir dentro del orden Potentilleta/ia cau/escentisy
algunos autores la incluyen en la alianza Jasionion foliosae, O ·de Bolos 1955, aunque posee más
afinidades con Asp/enio ce/tibericae-Saxifragetum cuneatae Bivas-Mart, in Loidi & Prieto 1986.
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Tabla: I
Núm. de inv. 1 2 3 4
Exposición E N S N
Inclinación % 40 35 40 40
Recubrimiento 50 30 25 30
Altura (x10) 103 104 105 102
Superficie estudiada m2 20 20 15 20
Características de la asociáción y de unidades superiores
Arrhenatherum álbum 1.1 1.1 1.1_
Centranthus angustifolius3.4 2.3 2.2 2.3
Crepis albida +
Galeopsis angustifolia +
Ligusticum lucidum + 1.1
.Laserpitium gallicum 1.2
Plantago sempervirens +
Rumex scutatus 2.3 2.2 2.2
Sedum album 1.1 +
Silene vulgaris subsp. glareosa . 1.2 1.1
Acompañantes
AlIlum sphaerocephalon +
Avenula bromoides 1.2 1.1
. Biscutella laevigata + 1.1 1.1
.Bromus hordeaceus + + .
Calamintha granatensis +
Cephalaria leucantha + 1.1
Crucianella angustifotia +
erupina vulgaris +
Cyno~urus elegans +
Dactylis glomerata 1.1
Festuca hystrix +
Koeleria vallesiana +
Lactuca serriola +
Linaria ct, supina +
Metica ciliata +
Santolina rosmarinifolia +
Sanguisorba muricata +
Torilisct arvensis . + +
Thymus mastichina +
Xeranthemum inapertum +
Procedencia de los inventarios de la tabla 1:
1. Peñas de Cervera, desfiladero de la Yecla, sobre el río Mataviejas. 2-4. Peña de Carazo,
desfiladero de Carazo.
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TABLA 11
Núm. de ínv. 1 2 3 4 5 6
Exposición E E N N W W
Inclinación % 30 40 50 45 50 60
Recubrimiento % 90 90 85 90 7;0 100
Altura (xi O) 114 115 114 112 113 111
Superfície estudiada m2 8 10 10 10 20 20
Características de la asociación y de unidades superiores
Arabis alpina 2.2
Arrhenatherum,8lbum 1.2 1.1 + 1.1 1.1
Campanula hispanica ' 1.1
Crepis alblda + +
Laserpitium siler 1.2 1.1 2.2 1.2 1.2
Rhamnus alplnus 1.2 4.5
Ruinex scutatus ,+ , 1.2 1.1
Sesleria albicans 3.4 4.5 4.4 '4.5 3.4 4.5
Acompañantes
Alyssum montanum __ + + +
Alyssumsplnosum ' +
Aquilegia vulgaris ' 1.1, 1,j
Arenariagrandiflora ' 1:1 1:2 1.1
BiscuteUalaevigata 1.1
Cynosurus eleg.ans ,', + +
Dactylis glomerata + +
Geranium fucldurn . + -+
Hedera helix 1.2
Lactuca perennis +
Melandrium album + +
Poa f1accidula +
Polypodium vulgare 2.3
Saxífraga ,cuneata +
Sedum album +
Sedum sedítorme " .-. + +
Senecio minutus +
Silene'nutans 1.1 +
Sisymbrium austriacum + 1.1
Teucrium chamaedrys + 2.3
Procedencia de los inventarios de la tabla 11 :
1----- ---- ---------- - - -- ---
6. Peñas de Cervera, desfiladero de la Yecla.
---------------------------------------------------------------------------
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TABLA 111
Núm. de inv. 1 2 3.. 4. .5 . 6 7 8 9 10
Exposición S S E E N N E NE NE N
Inclinación 90 80 90 90 70 85 90 90 90 80
.Recubrimiento 20 30 25 40 40 15 30 30 30 15 .
Altura (x10) 112 112 113 113 114 115 114 112 111 115
. Superficie
estudiada m2 10 8 10 20 20 10 10 10 10 10
"
Características de la asociación yde unidades superiores
Aethionema marglnatum. +
Asplenium ruta-murería. 1.1 + + +
Aspleniumgr. Tríchornanes. +
Arenaria grandiflora 1.1 2.2 1.1
Campanula hispanica 1.1 2.1 2.2 1.1
Ceterachofficinarum + + + 1.1
Crepisalbida + 1.2 1.1 1.1 1.2
Erodium glandulosum
var.navasii 1.1 . . 1.1 1.2 2.3
Saxlfraga cuneata + 1.2 + 1.2
See:Jum dasyphyllum .~ + + + .+
Silene boryi . 2.1 1.2 1.2 2.2 + 2.3 + 1;2
Silene mellifera + + + + .j
Acompañantes
Allium sphaerocephalon. .' +
Alyssum spinosum + 2.3 2.3 + 1.2
Alyssum' montanum + 1.1 1.1
Anthericum cf. liIiago. +
Anttlyllis vulneraria + +
Arrhenatherum album .. + +
Avenula bromoides + + 1.1 1.1 1.1
Bromus hordeaceus . +
Bistutella laevigata 1.1 1.1
Cynosurus elegans +
Dactylis glomerata + + + +
Dianthus brachyanthus . 1.1
Festuca gr. ovina + 1.1
Festucahystrix . +
Galium lucidum. + + + 1.1 +
Geranium'rotundifolium . + +
Helianthemlim apenninum . 1.1
Koeleria vallesiana +
Lactuca perennis + +
·Melica ciliata + + +
Polypodium vulgare 2.3
Sedum.sediforme +
"
+ + + .
Thymus mastlchina +
Procedencia de los inventarios de la tabla 11I :
1-9. Peñas de Cervera, desfiladero de la Vecla. 10. Peña de Carazo, hacia el desfiladero de Carazo
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